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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membangun sebuah aplikasi data mining yang mampu 
memberikan informasi tambahan bagi data analyst dari data mart call centre XL pada PT. 
XL Axiata Tbk. 
METODE PENELITIAN, metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data 
yang meliputi studi pustaka dan studi lapangan, metode analisis, dan metode perancangan 
data mining. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis SWOT, analisis Data 
Warehouse,  analisis masalah dan kebutuhan informasi. Metode perancangan data mining 
yang digunakan mengacu pada pendekatan Jiawei Han dan Micheline Kamber, di antaranya 
adalah data cleaning, data integration, data selection, data transformation, data mining, 
pattern evaluation, dan knowledge presentation. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah  aplikasi data mining XL centre yang dapat membantu 
pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja bagian call centre XL, seperti : survei, 
mengukur tingkat kepuasan pelanggan, menilai karakteristik pelanggan. 
SIMPULAN,  aplikasi data mining call centre XL akan menyediakan informasi dan 
gambaran pola - pola pelanggan yang belum diketahui oleh bagian call centre XL. 
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